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             Febryan Tiananda Clara Mariska. 1423014054. Konstruksi Identitas 




             Penelitian dengan judul Konstruksi Identitas Virtual Yaoi dan Yuri 
Roleplayer dalam Media Sosial Twitter. Bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana dunia virtual berkembang dengan adanya Roleplayer sebagai 
media untuk seseorang melakukan konstruksi identitas secara virtual. 
Bebasnya dunia virtual tidak membatasi seseorang dalam membangun 
karakter tertentu ataupun karakter ganda dengan menggunakan Multi User 
Domain. Konstruksi secara bebas dalam dunia Roleplayer juga 
membebaskan individu untuk memiliki hubungan sesame jenis yang biasa 
disebut Yaoi dan Yuri Roleplayer. Melalui perkembangannya,  Yaoi dan 
Yuri Roleplayer tentu mengkonstruksi sebuah identitas tertentu yang ingin 
di tunjukkan atau diinformasikan kepada orang lain. Konstruksi identitas 
yang dilakukan Yaoi dan Yuri Roleplayer ini dapat di lihat melalui tiga 
tahapan yang dilakukan. Tiga tahapan tersebut berupa membangun, 
mengarahkan, dan percakapan.  
 
Kata Kunci : Konstruksi Identitas, Virtual, Yaoi dan Yuri Roleplayer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
